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???????????????????????????? (?????, ????????, ?????, ?????????????.) ?????????????????. ??????????????????,
????????????????? “?????????????. ???????????????”, ?????????????????????????, ???????????????????????
????????????, ????????????????????????????? “????????????????????????????????????”: “...????????????????-
?????? ?????? ?????????????? ????????????? ????????????... ???????? ????? ?????????? ?????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ... ??
????????????????? “???????????????????” ?????... ?????????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????: ????????????????????????????? 1789-94 ???????????... ??????? - ??????? 19 ??. ” [1:31]. ????????????
????????” ?????????????? “?????????????????????????????????????” - ?????????? - ?????????, ???????????????
??????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????, ???????????????????. “???-
???????? ??? ????, ?. ????????????? ????????? ??? ?????, ?????. ??????? ?? ???. ?? ???. ????? ?????????? ?????-
???”[2:307], - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
??????. ???????? ???? ?????????, ??????????? ?? ??????????? ?? ??????????????????? ??????????????????? ?????
“Nota bene” [3:119-120], ?????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? (?
??????????????????????) ??????????????. ???????????, ??????????????????????????????????????: ???????????
??????????, ??????????) - ??????? - ???.
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????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???: “?????????????????????????????????????????????????? ”.
????????????????????? - ??????, ???????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????: “?????????, ?????????????, ???????, ?????????, ?????????????????
?????????, ?????????????. ???????????????????????????????????, ?????????????????????, ??????????????????, ????
????????????????????, ???????????????????????, ????????????????????????????????????, ???????, ??????????????
??????????... ????????? ??????????????????????, ???????????????????????????, ?????????? - ???????????????,
?????????, ????????????????, ?????? ????????????????????????????... ?? ???????????? ???, ????????????????????...
??????????, ???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????, ?????????????????????????
???????...  ???????,  ????????????????????????????????,  ????????????????????,  ????????????????????????...  ?
?????????? ??? ????,  ????????????????????????????...???????? ??? ?????????? ?????:  ?????????? ??????!..  ??????,  ??
????????????? - ?????, ?????????????????????????. ???????????  ???????, ???????????????????????.. ??, ????, ????
???? - ???????????????????????????????, ????????, ??????????????????????????????????????, ????????????.. ”[5: 201 -
202] .
????????????????????????????????????????????????????????? - “??????? (????????) ?????? (?????) - ????-
??? (??????????, ??????) ??????”, ????????????????????????????????????? (????????????????. ??????, ?. ?????), ?
??? ??????????? ?????????????????????? ?????? ?????????. ??????????????? ??? ????????????, ????  ??????????????
????????????????????????????.
?????????? - ??????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? boa constrictor' ???????? ?????, ??????????, ????????????????????????????????-
????, ??????????????????????????????????????????????????????????????. ???, ???????????, ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????, ???????????????
?????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
??????????????????? (???) ?????????  ?????????, ???????????????????????????????????, ????????????, ???????????-
????????. ?. ?????????????????????????????????????????????????????????????
???? - ????????????????, ????????????????????????????????????, “??????????????????????????????????????”. ?
????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????,  ?????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???
?????????????. ????? “???????”, ???????, ?????????????????? 1923 ????????????????????? “???????????????”.
?????????????????????????????????????????????? “????????????”. ????????????? - ???????????????????????????-
???? ????????? ?? ??????, ???????????????? ????????, ??????? ??????. ???????, ????????????????????????? ??????,
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????. ??????????????????????????????????-
???????, ??????????????????????? “???????”.
?? ??????? ??????? ??????? ???????? “????????? ?????” (1925) ?? ?????????????? ????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? - ??????????-
??????????:  “???? ?????? ?? ?????,  ??? ????????????????????????????????????????????...  ”  (“????????? ?????”
[6:12-25]. ??????????, ????????, ??????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????-
??, ?????????????, ???????????????????, ???????????????? - ????????????????????: “????????????????????????,  ???
????????????????????? ”.  ???????????????????????????????????????????????? “??????????????,  ?????????????-
??????????????????????????????”. ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????, ??????
????????????????????, ????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????-
????????????:  “??????????????????????????????  ?????? ??? ????????????????????...   ????????????????????????
?????  ???????????????????????????????????...  ?????????????????????????????  ????????????????????????????????-
?????...  ??????????????????????????????????? - ??????????????????????????????? ” ?? “???????” ???????????????




????????????????, ????????, ?????? [6:19].
?, ???????, - ??????????????? - “????????????????????”. ?????????????????, ???????, ?????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,  ????????????????????????
??????.  ????? “??? ?????? ?????”,  ???? ???? ?????? “????? ???”,  ??????? ??????????,  ???? ??? ??????? ???????-
??????????????????????, ????????????????????????? “??????????” 1942 ????, ?????????????????????? “??????
???? (1943-1948) ”, ????????? - ????????????????????????????????????????????? -“????????????” (1954). ?????????
??????, ????????????????????????????????????????????????????, ??? “????????", ????????, ?????????????????-
??????????????????????????????.
???????? “??????” ?????????? ? “?????”, ???????????????????????: ????????? “???????????????????, ?????? ?
?????” (???????????????: “???????????????????????????, ???????????????????????????????????”). ?????????? 1942
?????????????????????????????????????????? “?????????” ?????????????: “??????????????????”.  ????????, ?
??????????????????????????????? ??????? ????????????????: ??????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????, ??  “????????????????”.
??????????????????????????????? 1942 ???????????? - “???????????????”, ?????????????????????? - “????????
???????, ?? ?????????? ?????”. ???? ??????? ????? ?? ????? ??????????????????????????????????????????, ???????-
????????? ?????????, ????????????? ????????????????  ??????????, ???????????? ?????????????????????????? ?
??????????, ???????, ???????????????????????. ????????????????????????????, ???????????????????????????????
?????????????????????????  ???????   ???, ??????? (??) ?????????????????, ???????????????????. ?????????????
?????????????????????????????????????????? - ?????????????????????? “??????”. ?????????????????????????????
?????????????? ?? ??????????????? ????????? ?? ?????????????, ??????????????????????? ??????????????????????
???????, ???????????????, ????????, ????????????????????????????????????. ??????????????????????????????-
????????? ???????? ?? ????, ???? ??????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?????? ??? ????? “??? ????? ?????????”
????????????. ????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????, ?????????????????
????????????, ??????????????????????????. ?????????????, ????????????????, “??????????????????????????????????,
??????????????????, ???????, ???????...???????...” [7:230] ???????????????????????????, ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????. ????????????????????, ?????
?????????????????????????????. ????? “???????” ????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????????????? “??????????????”
????????????? “????????”, ???, ?????????????? “??????????”, ?????????????????????????????????????. ????????-
??????????? “??????????”  ????????????????????????????????????????? “???????”, ??????? “??????”, ??????????-
???, ? - ??????? - ???. ???????????????????????????????.
18 ????? 1900 ????? ?????????????, ?? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????????? (???????????
???????????????? ??????????????????????, ?????????????????? - ??????????), ?????????????????????????????-
???, ????????????????????????: “??????????, ??????????????... ”, “?????????” ? “????????????: “?????????”...”. ????,
????????, ???????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-









??????????????????????????????????? (????????? - ????????????) ??????????????.
? 1962 ?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????, ????????????????? “???-
????” ?????????? ??? ???????????? ?????????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ?????. “??????
??????, ??????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? – ???????
????????????????????. ???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????-
??... ???????????????, ?????????????. ???????, ????????????????????????. ???????????, ????????. ????????????????
?????????????”, - ????????????? [8: 196] .




???????, ??? ????????????? ????????? ?????? ??????????? ??????, ????????? ?????????? ???????????? ???? ????,
????? ????? ????????? ????????? ?????, ???? ?... ??????????????, ?????? ????? ?????????? ?????, ????????? ??-
?????????????,  ??????????????,  ???????????????” [9:56]. ????? ??????????????????:  “???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????, ?????????-
????????????????????????????????????????????????????? “?????” [10:317]. ??????????????????????????????????-
???????????????,  ?????????????????????????????????????????????????????????????? “'??????????????”  ??????
????????” [11]. ???. ??????????????????????????: “????????????????????? ” [12].
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Chernyuk S. L. The Problem of the Sources of Symbolics  in the Texts of Lesya Ukra?nka ond Todos' Os'machka.
The article deals with genre, figurative, and thematic features of the texts by Lesya Ukra?nka compared to those by
Todos’ Os’machka.
